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 Основною задачею даного курсу є підготовка спеціалістів для 
забезпечення надання первинної медико-санітарної допомоги серед населеня 
на дільниці сімейної медицини. Адже саме сімейна медична сестра (с.м.с.) 
забезпечить повноцінний долікарський догляд за хворими, як серед дорослого 
так і дитячого віку. Саме с.м.с. повинна створювати  позитивні умови праці 
для лікаря сімейної медицини, допомагати йому здійснювати прийом хворих, 
забезпечувати умови для огляду здорових діток, проведення профілактичних 
заходів, також брати участь у санітарно – освітній роботі. Тому кафедра 
беручи до уваги усі ці моменти, які необхідні для забезпечення робочого 
процесу с.м.с., намагається якомога детальніше довести до студентів, що саме 
і як потрібно робити, щоб сімейна медицина набувала ще більшого визнання 
серед населення України.  
Заняття проводяться з використанням мультимедійних презентацій 
відповідних до тем, пізнавальних фільмів та відеороликів, які наочно 
показують робочий процес с.м.с. на відділеннях сімейної медицини. Також усі 
майбутні медсестри мають змогу оволодіти методикою проведення ЕКГ, 
оволодіти методикою роботи УЗ апарату, на спеціальному манекені 
відпрацьовувати практичні навички. На нашу думку основним плюсом у 
викладанні даної дисципліни на кафедрі сімейної медицини є те, що ця 
кафедра розташована на базі МКУ МП №3 м. Чернівців, де з 2000 року 
створено вперше в Чернівцях відділення сімейної медицини, а тому майбутні 
медсестри мають змогу бути присутніми під час роботи с.м.с.  
Звичайно мають місце і деякі незручності у викладанні даної 
дисципліни, особливо у забезпеченні навчальною літературою, адже ця 
дисципліна молода і такої літератури є досить мало. Але на нашу думку дана 
дисципліна має право на існування, є невід’ємною частиною у розвитку 
сімейної медицини в Україні, а тому усі незручності повинні бути 
виправленими. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я» 
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В умовах реформування охорони здоров'я перед  закладами освіти 
медичного профілю виникає потреба в оптимізації учбового процесу у 
відповідності із міжнародними стандартами. Інтегруюча функція  дисципліни 
«Соціальна медицина та організація охорони здоров'я» дозволяє підняти якість 
підготовки студентів на більш високий рівень.  
Вітчизняна охорона здоров'я потребує залучення спеціалістів, які 
спроможні протидіяти негативним викликам сучасного світу, успішно 
здійснювати реформаторські та управлінські функції, постійно 
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удосконалювати свою компетенцію. Такі вимоги безумовно потребують 
вирішення нових завдань щодо підготовки медичних фахівців. 
Основна мета підвищення якості педагогічного процесу на кафедрі 
соціальної медицини та організації охорони здоров'я полягає у використанні 
інтегруючої функції викладання відповідної дисципліни. 
Для цього необхідно виконати наступні завдання: 
- прискорити засвоєння та впровадження в учбовий процес методів, які 
відповідають міжнародним освітнім стандартам; 
- приділяти більшу увагу висвітленню питань з менеджменту та 
фінансуванню охорони здоров'я, страхової медицини 
- поглиблювати вивчення світового досвіду модернізації систем охорони 
здоров'я; 
- створювати широкі можливості для самостійної та наукової роботи 
студентів, клінічних ординаторів та магістрів з метою виявлення та 
максимальної реалізації їх творчого потенціалу. 
Орієнтація професорсько–викладацького складу кафедри на посилення 
інтегруючої функції дисципліни «Соціальна медицина та організація охорони 
здоров'я» шляхом проблемного викладення матеріалу сприяє оптимізації 
процесу викладання відповідної дисципліни і підготовки медичних фахівців 
високого рівня. 
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Здобуття медичної освіти в закладах Вищої школи України передбачає 
формування не лише професійних знань та вмінь, а й спрямоване на всебічний 
розвиток особистості лікаря, його моральних якостей, оскільки лише за 
повноцінного особистісного росту та розвитку можливе дотримання 
медичним працівником положень Етичного кодексу лікаря, що є обов’язковою 
умовою професійної діяльності в медичній галузі. 
Етичний кодекс лікаря України (далі – Кодекс) був прийнятий та 
підписаний на Всеукраїнському з’їзді лікарських організацій та X З’їзді 
Всеукраїнського лікарського товариства (ВУЛТ) в м. Євпаторії 27 вересня 
2009 року. Головною тезою Кодексу є те, що: «Життя та здоров’я людини — 
головні, фундаментальні цінності. Діяльність лікаря спрямована на їх 
збереження від моменту зачаття та вимагає від нього гуманного ставлення до 
людини, поваги до її особистості, співчуття та співучасті, доброзичливості, 
благодійності та милосердя, терплячості, взаємодовіри, порядності та 
справедливості». Цей Кодекс призначений для застосування у професійній 
діяльності лікарів і науковців, сфера професійної діяльності яких охоплює 
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